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 Manusia dalam perspektif psikologi terdiri dari dua bagian, pertama: 
manusia merupakan makhluk individual, artinya: manusia merupakan suatu 
keseluruhan yang tidak dapat dibagi-bagi, dan kedua: manusia merupakan 
makhluk individual yang tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga. 
Kekhasan yang dimiliki tersebut tidak terlepas dari self consept yang ada pada tiap 
diri individu. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema 
“Hubungan Self Image dengan Interaksi Sosial Mahasiswi Humaniora dan Budaya 
Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang (Semester II, IV dan VI). Pertanyaan penelitian yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat self image, interaksi sosial, dan 
hubungan self image dan interaksi sosial Mahasiswi Humaniora dan Budaya 
Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang (Semester II, IV dan VI). 
Berdasarkan latarbelakang masalah di atas maka tujuan diadakan 
penelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat self image, interaksi sosial, dan 
hubungan self image dengan interaksi sosial Mahasiswi Humaniora dan Budaya 
Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang (Semester II, IV dan VI). 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif 
korelasional, yaitu analisa yang berbentuk angka dan tabel yang dinyatakan dalam 
satuan-satuan tertentu yang mudah diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Pada 
penelitian ini pendekatan dimulai dari masalah (problem) dan landasan teori. Dari 
masalah tersebut dibuat rumusan hipotesis. Rancangan dalam penelitian ini 
menggunakan rancangan korelasional, yaitu penelitian yang meneliti tentang ada 
dan tidaknya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan dalam 
pengambilan sampel atau sumber datanya menggunakan teknik sampel purposif 
random sampling, sementara metode yang digunakan untuk mendapatkan datanya 
adalah: metode wawancaea, dokumentasi dan angket. Adapun metode yang 
digunakan dalam skoring adalah skla Likert. Untuk uji validitas dan reabilitas 
menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson. 
Hasil perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
self image dan interaksi sosial Mahasiswi Humaniora dan Budaya Fakultas 
Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang (Semester II, IV dan VI) mayoritas mendapatkan skor yang sedang, dan 
untuk angka korelasi menunjukkan hasil yang tidak signifikan, ini artinya antara 
self image dan interaksi sosial idak memiliki hubungan. Ini juga diperkuat teori 
Rosenberg (1965) menyatakan tidak ada perbedaan yang kualitatif di dalam 
karakteristik sikap-sikap terhadap diri, komponen-komponen dasar dari suatu 
sikap self consept merupakan kombinasi dari: Citra diri atau self image, Intensitas 
efektif, Evaluasi diri, dan Predisposisi tingkah laku. 
Self image akan menjadi sebuah pengaruh besar pada sebuah interaksi sosial 
apabila self itu ditunjang dengan komponen-komponen dasar dari self concept 
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The perspective of human psychology consists of two parts, first: 
individual human beings, it means: man is a whole that can not be distributed, and 
second: that individual human beings not only in the sense of being whole of body 
and soul. Distinctiveness is not owned regardless of self concept that comes with 
every individual. Therefore, the researcher interested in conducting research with 
the theme "Relationships Self Image with Social Interaction of the students of 
Faculty of Humanities and Culture English Letters and Language Department of 
the State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim (Semester II, IV 
and VI). Research questions raised in this study is: What level of self image, 
social interaction, and self-image relations and social interaction of the students of 
Faculty of Humanities and Culture English Letters and Language Department of 
the State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim (Semester II, IV 
and VI) 
Based on the background of the above problems then the purpose of the 
research were: to determine the level of self image, social interaction, relationship 
between self image with social interaction of the students of Faculty of 
Humanities and Culture English Letters and Language Department of the State 
Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim (Semester II, IV and VI). 
The approach taken in this study is a quantitative correlation, the analysis 
in the form of figures and tables are expressed in units where they will be 
classified in a particular category. In this study the approach starts from the 
problem and theoretical basis. Formulation of the problem made the hypothesis. 
The design in this study used a correlational design, the study examined about 
whether or not the existence of the relationship between the variables which is 
studied. While the source of the data sampling or purposive sampling technique of 
random sampling, while the methods used to obtain the data is: interview 
methods, documentation and questionnaires. The method used in scoring is the 
skla Likert. To test the validity and reliability using Pearson Product Moment 
correlation formula. 
The results of calculations performed in this study suggests that the self 
image and social interaction of the students of Faculty of Humanities and Culture 
English Letters and Language Department of the State Islamic University of 
Malang Maulana Malik Ibrahim (Semester II, IV and VI) are the majority in 
getting the score, and for the correlation figures show the results are not 
significant, this means between self image and social interaction has not a 
relationship. It is also reinforced the theory of Rosenberg (1965) states there are 
no qualitative differences in the characteristics of attitudes toward self, the basic 
components of an attitude is a combination of self Concept: Self-image, effective 
intensity, self evaluation, and predisposition the behavior. 
Self image will be a major influence on the social interaction if self 
supported by the basic components of self concept to another, because all of the 





والثقافة  الإنسانيةبالتفاعل الإجتماعي الطالبة بكلية صورة النفس  علاقة. 2012، سفانة، ايلي
، 4، 2مرحلة (ة الحكومية مولانا مالك إبراىيم قسم اللغة وآداب الإنجليزي جامعة مالانق الإسلامي
مدرس . مالك إبراىيم ، بحث كلية علم النفس جامعة مالانق الإسلامية الحكومية مولانا  )6و 
  الماجستيرمشرف محمد بحر عميق، 
 التفاعل الإجتماعيصورة النفس :  الكلمة الرئيسية
الناس  : معناهمخلوق فردي، الناس  :الأولالناس في نظرة علم النفس مكون من قسمين، 
خصوصية الذي . من الروح والجسد الناس مخلوق فردي وغير مخلوق كلية :والثانيكلية غير يقسم، 
 الباحث انجذب لعملبسبب ذلك . يكون في كل شخسصورة النفس  يملكو غير مفكوك من
والثقافة قسم الإنسانية بالتفاعل الإجتماعي الطالبة بكلية  صورة النفس علاقة "بموضوع  لتحقيقا
ىسؤال تحقيق ". لك إبراىيم اللغة وآداب الإنجليزي جامعة مالانق الإسلامية الحكومية مولانا ما
صورة النفس  ةقالتفاعل الإجتماعي، وعلاصورة النفس،  كيف درجة: الذي يرفع في ىذا التحقيق
والثقافة قسم اللغة وآداب الإنجليزي جامعة مالانق الإنسانية  والتفاعل الإجتماعي الطالبة بكلية
، بحث كلية علم النفس جامعة )6، و 4، 2مرحلة (الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيم 
 .مالانق الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيم
التفاعل ، صورة النفس ليعرف درجة: ة البحث فأىداف البحثبناء على خلفي 
والثقافة قسم اللغة الإنسانية  بالتفاعل الإجتماعي الطالبة بكليةصورة النفس  ةقالإجتماعي، وعلا
 ).6، و 4، 2مرحلة (مالانق الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيم وآداب الإنجليزي جامعة 
ذلك تحليل الرقم علاق متبادل، و في ىذا التحقيق موصوف كمي  عملالتقريب الذي  
التقريب في ىذا التحقيق يبدأ من المسألة . سهل لتصنيف في مرتبة معينة وحدةوالجدول بيان في 
المسودة في ىذا التحقيق استخدام المسودة  .رمز الفرضيةمن تلك المسألة عملت  .والمدرج النظرية
. بحثي المتغيرين الذينيبحث عن الموجود أم غير الموجود العلاقة بين  تحقيقاي العلاقة المتبادلة،  
 gnilpmaS modnaR fisopruP lepmaS kinkeT,  طريقةيستخدم  منبع معلوماتعلى أن آخذ 
 ووثيقةطريقة مقابلة،  :من بين ذلك البيانات الطريقة التي تستخدم لآخذ في خلال ذلك
 satilibaeR  والصدق  لإمتحان trekiL alks. التقدير أما الطريقة التي تستخدم في . الإستفتاءو 
  .nosraeP tnemoM tcudorP.علاقة يستحدم رمز 
صورة النفس والتفاعل  حصل الحساب الذي يستخدم في ىذا التحقيق يدل على 
والثقافة قسم اللغة وآداب الإنجليزي جامعة مالانق الإسلامية الإنسانية الإجتماعي الطالبة بكلية 
 علاقةوللرقم  مجموع النقط معتدل معظم يحصل) 6، و 4، 2مرحلة (الحكومية مولانا مالك إبراىيم 
ىذا . عل الإجتماعي ما يملك علاقةذو معنى، معنا ىذا بين صورة النفس والتفا ليسيدل أن يحصل 
على النفس،  المواقف يثبت ليس العلاقة الكيفية في الشخصية) 1660(النظرية روسنبرك مؤيد 
        مؤثر،، كثيف صورة النفس: النفس على مثال توحيد من فكرة موقف عناصير الأساسية من
 .أخلاق isisopsiderP تقدير النفس، و
يجعل صورة النفس علاقة كبيرة للتفاعل الإجتماعي إذا كان النفس اسند بعناصير الأساسية 
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